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TITLE




Penyakit gagal ginjal kronik adalah suatu keadaan terjadinya kerusakan ginjal secara perlahan
dan progresif disertai dengan kehilangan fungsi ginjal dalam kurun waktu tertentu.
Hilangnya fungsi  residual ginjal dapat menyebabkan  asupan nutrisi yang tidak adekuat dan
menimbulkan malnutrisi yang merupakan faktor predisposisi daribperubahan kualitas hidup.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan status gizi pasien gagal ginjal ginjal
kronik dengan kualitas hidup di RSUDZA. Populasi penelitian ini adalah pasien gagal ginjal
kronik diruang Hemodialisis RSUDZA. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan
secara non probabilty sampling dengan teknik accidental sampling dengan jumlah sampel
sebanyak 32 orang. Analisa data dilakukan menggunakan Chi-square test pada CI 95% dan Î±
0,05. Hasil penelitiaan ini menunjukan penderita PGK dengan malnutrisis 52,9% kualitas
hidupnya buruk dibandingkan dengan yang normal hanya 6,7%.Terdapat hubungan yang
bermakna antara status gizi 
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